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Resumen 
Sedeterminó lavariedad y el serotipode 192 aislamientosde Cryptococcusneoformans 
recuperados de 1972 a 1992; 163 de origen clínico y 29 del medio ambiente. En los 
aislamientos clínicos se determinaron las dos variedades de C. neoformans: la 
variedad neoformans en el 92,6% de los pacientes y la variedad gattiien el 7,4%. En 
el medio ambiente se encontró lavariedad neoformansen el 100% de los aislamientos. 
El serotipo encontrado con más frecuencia fue el serotipo A, el cual se observó en el 
92% de los aislamientos clínicos y en el 100% del medio ambiente, seguido por el 
serotipo 6 @,S%); también, se determinaron aislamientos de los serotipos C (0,6%) 
y D (0,6%). C. neoformans var. neoformans se recuperó en todos los años de los que 
se tuvieron aislamientos y C. neoformans var. gattii solamente se observó en aisla- 
mientos clínicos a partir de 1986. C. neoformansvar. neoformansfue aislado durante 
los 12 meses del atio y C. neoformansvar. gattiise encontró distribuido en los meses 
defebrero, abril, junio, agosto, septiembre y diciembre. C. neoformansvar. neoformans 
se observó en 109 (66,9%) cepas de pacientes del sexo masculinoy en 36 (22,1%) del 
sexo femenino; C. neoformansvar. gattii se observó en 5 (3%) cepas de hombres y 
en 6 (3,7%) mujeres. 
Summary 
The variety and serotype of 192 isolates of Cryptococcusneoformans isolated between 
1972 and 1992 - 163 of clinical origin and 29 of environmental origin - was determined. 
In the clinical isolates two varieties of C. neoformanswere identified: C. neoformans var. 
neoformansappeared in 92.6% of the patients and C.neoformans var. gattii in the other 
7.4%. C.neoformansvar. neoformanswas found in 100% of the environmental isolates. 
Serotype A was most frequently encountered, being observed in 92% of the clinical 
isolates and in 100% of the environmental isolates, followed by serotype B (6.8%). 
Serotype C (0.6%) and D (0.6%) isolates were also identified. 
C. neoformans var. neoformans was seen in every year during which isolates were 
recorded but C. neoformansvar. gattiiwas only observed in clinical isolates from 1986 
onwards. C. neoformans var. neoformans was isolated throughout the whole year and 
C. neoformansvar. gattiiwas encountered only in the months of February, April, June, 
August, September and December. C. neoformans var. neoformans was observed in 
109 strains (66.9%) from male patients and in 36 strains (22.1%) from female patients. 
C. neoformans var. gattii was observed in 5 strains (3%) from men and 6 (3.&%) from 
women. 
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La criptococosis es una micosis oportunista de 
distribución mundial (1,2). Antes de la aparición 
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA), el 50% de los casos se presentaban en 
pacientes con alguna condición de base como 
enfermedades linforreticulares. enfermedades 
autoinmunes y tratamientos prolongados con 
corticosteroides (1,2); a partir de 1980 y como 
consecuencia del SIDA, ha ocurrido un incre- 
mento mundial en la incidenciade laenfermedad 
(3). El agente etiológico de la criptococosis es la 
levadura de la clase Basidiomycetes (4) denomi- 
nada Cryptococcus neoformans. Esta levadura 
por primera vez se aisló del medio ambiente a 
partir de suelo contaminado con excretas de 
palomas. Esta experiencia la han reproducido 
numerosos autores (5-8) y se acepta que la 
principal formacomo se adquiere lacriptococosis, 
tanto humana como animal, es por la inhalación 
de material de suelo contaminado con excretas 
de palomas y de otras aves (5-8). 
C. neoformans ha sido clasificado en dos varie- 
dades y cuatroserotipos: Cryptococcusneoformans 
var. neoformans (serotipos A y D) y C. neoformans 
var. gattii (serotipos B y  C) (9). Las dos varieda- 
des presentan diferencias desde el punto de vis- 
ta de composición química de la cápsula, meta- 
bolismo, teleomorfo y distribución geográfica de 
los aislamientos clínicos (9-13); C. neoformans 
var. neoformans, la másfrecuentemente recupe- 
rada, presenta una distribución mundial y C. 
neoformans var. gattiise ha aislado en regiones 
tropicales y subtropicales (10.13). Es de anotar 
que los aislamientos de pacientes con SIDA, son 
en su gran mayoría C. neoformansvar. neoformans, 
aún cuando procedan de regiones en donde C. 
neoformans variedad gattii presenta una alta 
prevalencia (1 1,14,15). 
Los estudios de serotipificación de aislamientos 
de excretas de palomas realizados hasta 1990, 
demostraron que todos eran C. neoformansvar. 
neoformans serotipo A (1 0,12,16,17). Reciente- 
mente, Ellislogróelaislamientode C. neoformans 
var. gattii de detritus asociados con Eucalyptus 
camaldulensis y E. tereticornis y ha propuesto al 
Eucalyptus como el nicho ecológico para esta 
variedad (1 8,19). 
Este trabajo se realizó para determinar las varie- 
dades y serotipos de las cepas de Cryptococcus 
neoformans de origen humano y del medio am- 
biente, aisladas en el país en los años de 1972 
a 1992 y para destacar la distribución de las 
variedades y serotipos con relación a la edad, 
sexo y procedencia de los pacientes, al año y 
mes de aislamiento del microorganismo y al 
resultado de la prueba serológica para determi- 
nar anticuerpos contra el virus de la inmunode- 
ficiencia humana (VIH). Los aspectos clínicos y 
de diagnóstico por el laboratorio, de los aisla- 
mientos realizados entre 1972 y 1986, habían 
sido informados previamente (20,21). 
Materiales y métodos 
- Aislamientos clínicos 
Se estudiaron 163 aislamientos clínicos de C. 
neoformans, recuperados entre 1972 y 1992; 
114 aislados en el lnstituto Nacional de Salud 
y 49 en otros centros de salud del país de 
donde fueron remitidos para este estudio. De 
la Corporación para Investigaciones Biológi- 
cas (CIB) de Medellín se recibieron 31 aisla- 
mientos, del Hospital Erasmo MeozdeCÚcuta 
6, del lnstituto de los Seguros Socialesde Cali 
10 y de la Universidad del Valle 2. De diez 
pacientes se estudiaron 2 aislamientos. 
De cada cepa se anotó: fechadel aislamiento, 
origen, procedencia, edad y sexo del paciente 
y el resultado de la prueba serológica para el 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
cuando ésta se pudo realizar. 
- Cepas control 
Como controles se emplearon las cepas 68A 
y 52D de C. neoformans var. neoformans y 
1 128 y 18C de C. neoformansvar. gattii, gen- 
tilmente suministradas por la doctora Jean 
Kwon-Chung del lnstituto Nacional de Salud 
de los Estados Unidos. 
- Muestras del medio ambiente: recolección y 
procesamiento. 
Se recolectaron 146 muestras de tierra, 52 de 
excretas de palomas recogidas en palomares 
y 6 de excretas de otras aves, canarios y 
codornices. La elección de los sitios de reco- 
lección pordepartamentose hizo con base en 
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la incidencia de criptococosis humana y a la 
facilidad de su recolección. 
Las muestras en cantidades de 10 g fueron 
recolectadas con bajalenguas y colocadas en 
bolsas plásticas, las cuales se almacenaron 
en refrigeración por un tiempo no mayorde un 
mes. Para su procesamiento se colocaron 5 
g de cada muestra en tubos de centrífuga de 
50 ml, se adicionaron 20 ml de solución tam- 
pon, fosfato salino (PBS) estéril y se agitaron 
en vórtex durante 10 minutos; después de 5 
minutos de sedimentación, se tomaron 5 ml 
de sobrenadante de todas las alturas del tubo 
y a éstos se les adicionaron 100 p1 de una 
solución de penicilina y estreptomicina a una 
concentración de 20 U cada uno (22). 100 ~II 
de esta suspensión se sembraron en ácido 
cafeico y10 semillas de Guizotia (23). Cada 
muestra se sembró por duplicado y se incubó 
a 27°C por 3 semanas. Las cajas se observa- 
ron diariamente y las colonias de color café, 
sugestivas del hongo debido a la actividad de 
la enzimafenol-oxidasa (24), se resembraron 
en agar glucosado de Sabouraud. 
- Pruebas de identificación y/o confirmación 
Se basaron en la presencia de cápsula, creci- 
miento a 37"C, presencia de las enzimas 
ureasa (25) y fenoloxidasa (24), ausencia de 
la enzima nitrato reductasa (26) y patrón de 
asimilación de carbohidratos en el medio de 
Wickerham modificado (27). 
- Determinación de la variedad 
Se realizó en el medio de canavanina glicina 
azul de bromotimol sódico (CGB), el cual se 
incubó a 27°C durante 5 días, realizando 
lecturas diarias (9). 
- Serotipificación 
El serotipo se determinó por aglutinación en 
lámina (17), empleando antisueros especifi- 
cas obteiiiuos en conejos, inoculados 
intravenosamente con levadurasformaliniza- 
das de cada serotipo, según el esquema de 
Kwon-Chung (comunicación personal). Los 
antisueros se purificaron por absorción con 
los antigenos heterólogos y se titularon con 
lascepascontrol(17). Eltitulodelosantisueros 
después de las absorciones fue de 1 :16 para 
el serotipo A, 1 :128 para el serotipo C y 1 :64 
para el serotipo D. El antisuero preparado 
contra el serotipo B se empleó sin diluir 
(1:l).  
Resultados 
- Características de los aislamientos clínicos 
Las 163 cepas se aislaron entre los años de 
1972 a 1992; 127 (77,9%) fueron aislamien- 
tos de los últimos 5 años, 21 (12,9%) de los 
años comprendidos entre 1985 y 1987 y 15 
(9,2%) de 1972 a 1984. La procedencia de 
los pacientes se presenta en la tabla 1. 
Tabla 1. Distribución de los aislamientos de Cryptococcus 
neoformans seoun Drocedencia de los oacientes 
Procedencia Aislamientos 
NO. % 























SD = sin dato 
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Características de los aislamientos delmedio 
ambiente 
Se aislaron 29 cepas de C. neoformans; 1 de 
las 146 (0,68%) muestras de tierra y 28 de las 
52 (53,8%) muestrasde excretas de palomas; 
no se obtuvieron aislamientos de las excretas 
de otras aves. El único aislamiento de tierra 
fue recuDerado de una muestrade Cali. de las 
mJesrras ae excieias sc obiuvieroii 1 1 cepas 
oe Ca t. 8 u(: C.ic ira 5 oe inLnicipios Cun 
dinamarca y 4 de Santafé de ~ o ~ o t á  
Identificación de los aislamientos 
En las 192 cepas se observó presencia de 
cápsula, crecimiento a 37"C, presencia de la 
enzima ureasa, ausenciade nitrato reductasa 
y el patrón para asimilación de azúcares des- 
crito para las especies de C. neoformans, el 
cual noasimilamelibiosani lactosa. Solamen- 
te en un aislamiento clínico no se pudo de- 
mostrarla presenciade laenzimafenoloxidasa. 
- Distribución de variedades y serotipos 
El cultivo en el medio CGB para la determina- 
ción de las variedades permitió demostrar C. 
neoformans var. neoformans en 151 11 63 
(92,6%) aislamientos clínicos y en todos los 
aislamientos del medio ambiente y C. 
neoformansvar. gattiien 1211 63 (7,4%) aisla- 
mientos clínicos. El serotipo más abundante 
fue el A, encontrado en el 92% de los aisla- 
mientos clínicos y en el 100% del medio 
ambiente (tabla 2). Los resultados de la deter- 
minación de la variedad en el medio CGB 
concordaron en todos los casos con los de la 
serotipificación. 
Distribución de variedades y serotipos según 
sexo y edad de los 163 pacientes 
C. neoformans var. neoformans se observó 
en 109 (66,9%) pacientes del sexo masculino, 
en 36 (22,1%) del femenino y en 6 (3,7%) 
pacientes sin dato; C. neoformans var. gattii 
seobservó en 5 (3,1%) pacientes masculinos, 
en 6 (3,7%) femeninos y en 1 (0,6%) sin dato. 
En e! sexo masculino se observaron los 4 
serotipos y en el femenino solamente el A y el 
B. 
- C. neoformans variedad neoformans 
Seobservó en todos losgruposde edad, tanto 
en el sexo masculino como el femenino; C. 
neoformansvar. gattiise observó en el grupo 
de edad de 40 a 79 en el sexo masculino y de 
O a 59 años en el femenino (tabla 3). 
- Distrfbución de las variedades y serotipos 
según la procedencia de los 163 pacientes 
C. neoformans var. neoformans serotipo A 
mostró una amplia distribución en el país 
(tabla4); seobservócomovariedad y serotipo 
únicoen Antioquia, Cundinamarca, Santander, 
Casanare, Caldas, Bolívar, Caquetá, Provi- 
dencia, Guaviare, Boyacá, Vichada, Magda- 
lena y Meta. Las dos variedades, serotipos A 
y B, se encontraron en Valle, Tolima, Naritio, 
Huila y Norte de Santander; C. neoformans 
var. gattii, serotipos B y  C se recuperó de los 
únicos aislamientos procedentes de Vaupés 
y Arauca respectivamente. 
Tabla 3. Distribución de variedades de Crypfococcus 
neoformans según sexo y edad de los 163 pacien- 
tes 
Tabla 2. Distribución de los aislamientos de Cryptococcus 
neoformans seqún variedades v serotioos. 
C. neoformans Grupos de edad 
variedad Sexo Total 
0-19 20-39 40-59 60-79 SD 
Origen Variedad Serotioo No. % 
Clínico Cneoformans A 1501163 92.0 
var. neoformans D 11163 0.6 
C. neoformans B 111163 6,8 
var. gattii C 11163 0.6 
Medio C. neoformans 
ambiente var. neoformans A 29129 100 
neoformans Masculino 8 38 17 10 36 109 
Femenino 4 15 4 2 11 36 
SD - - 6 6  
gattii Mascuiino - - 3 1 1 5  
Femenino 2 1 2 - 1 6 
SD - 1 1  
Total 14 54 26 13 56 163 
SD =sin dato 
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Tabla 4. Distrlbucion de las variedades y serotipos de 
Cryptococcus neoforrnans según procedencia de 
los 163 pacientes. 
Procedencia C.neoformans C. neoformans 
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Total 1501163 11163 111163 11163 
SD = sin dato 
- Distribución de variedades y serotipos de las 
163 cepas clínicas según e l  año y el mes de 
aislamiento 
C. neoformans var. neoformans, serotipo A, 
se observó en todos los años en los que se 
tuvieron aislamientos (figura 1) y se encontró 
como única variedad entre los años de 1972 
a 1985, en 1987 y 1992; el serotipo D se 
encontró en 1981. C. neoformans var. gattii, 
serotipo B, solamente se observó a partir de 
1986, distribuidoen 218 aislamientosde 1986, 
1117 de 1988, 3122 de 1989, 3125 de 1990 y 
2134 de 1991 y el serotipo C en 1122 de 1989. 
Se recuperó C. neoformans var. neoformans, 
serotipo A, durante los 12 meses del año 
(figura 2) y el serotipo D se aisló en diciem- 
bre; C. neoformans var. gattii, serotipo B, se 
recuperó en 1114 aislamiento de febrero, 31 
23 de abril, 119 de junio, 3115 de agosto, 2117 
deseptiembre y 111 3 dediciembre; el serotipo 
C se aisló en agosto. 
I FIGURA 1 Diatriburi6n de varisdadsn de Cryplororrvs neoformano ae<i<n a30 de aia,amien,o - I 
Figura 1. Distribución de variedades de Cryptococcus 
neoformans, según año de aislamiento. 
Figura 2. Distribución de variedades de Cryptococcus 
neoformans, según el mes de aislamiento. 
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- Distribución de los aislamientos de Crypto- 
coccus neoformans según el resultado del 
VIH y sexo de los 163 pacientes 
En los 58 pacientes VIH positivos se aisló C. 
neoformans var. neoformans, serotipo A; 19 
de los 26 aislamientos de los pacientes VIH 
negativos fueron C. neoformans var. neo- 
formans serotipo A y 7 C. neoformans var. 
gattii; 74 de los 79 pacientes con resultado 
desconocido del VIH presentaron C. neo- 
formans var. neoformans, 73 serotipo A y 1 
serotipo D y 5 C. neoformansvar. gattiiserotipo 
B (tabla 5). 
- Cepas aisladas de pacientes en tratamiento 
El estudiode 1 O aislamientosde C. neoformans 
var. neoformansserotipo A, de pacientes que 
ya habían iniciado tratamiento, mostró que 
éste no alteró los resultados de serotipificación 
ni ladeterminación de lavariedad en el medio 
CGB. 
Tabla 5. Distribución de los aislamientos de Crypfococcus 
neoformans según HIV y sexo de los 163 pacien- 
tes 
HIV Sexo Crypfococcus neoformans 
var. neoformans var. ganii 
A D C Total 
Positivo M 52 O O O 
F 3 o O o 
SD 3 O O O 
Total 58 O O O 58 
Negativo M 13 O 4 1 
F 6 o 2 o 
SD O O O O 
Total 19 O 6 1 26 
SD M 43 1 1 O 
F 27 O 3 O 
SD 3 O 1 O 
Total 73 1 5 O 79 
Total 150 1 11 1 163 
M = masculino 
F = femenino 
SD = sin dato 
Discusión 
No obstante el disponer de aislamientos en un 
amplio rango de años, la escasa cantidad de 
cepas de los primeros años estudiados se podría 
explicar por la menor frecuencia de diagnóstico, 
sumada a la pérdida de viabilidad de algunas 
cepasdurante su almacenamiento. El númerode 
aislamientos de los últimos años comparados 
con la revisión de casos colombianos realizada 
por Greer en 1977, en donde se informaron 53 
casos de criptococosis ocurridas entre 1956 y 
1977, confirman en general, que actualmente la 
criptococosis se diagnostica mejor en nuestro 
medio (1). 
Los medios de cultivo empleados permitieron la 
recuperación relativamente fácil del microorga- 
nismo de excretas de palomas, a pesar de lo 
contaminado de las muestras; este hecho había 
sido descrito en otros trabajos (8,22,28,29). La 
positividad del 54% observada en la recupera- 
ción del hongo a partir de muestras de excretas 
de palomas fue superior a la obtenida por otros 
autores como Pérez (15,5%), Littman (36%), 
Swinne-Desgain (45%) y por Mira (1 3,8%) lo cual 
puede explicarse por la elección de las muestras 
apropiadas y laaltaeficienciade recuperación en 
los medios empleados (8,22,23,29). 
Elaislamientode unasolacepade C. neoformans 
de las muestras de tierra concuerda con lo des- 
crito por Denton (30) para este tipo de muestra, 
quien también lo aisló en baja cantidad en este 
material; se desconoce la razón de la presencia 
del microorganismo en tierra aparentemente li- 
bre de excretas de palomas; Denton la relacionó 
con otro hábitat del microorganismo aún no reco- 
nocido (30). 
En nuestro trabajo no se logró la recuperación 
del hongoen ningunadelasmuestrasdeexcretas 
de otras aves; sin embargo, el número tan bajo 
de muestras procesadas nos impide sacar con- 
clusiones. Staib informó sobre aislamientos de 
C. neoformans de excretas de 4 de 142 especies 
de aves, diferentes a palomas (28); igualmente, 
Swinne-Desgain logró recuperar el hongo de 
excretas de canarios en el 19% de 200 muestras 
de excretas estudiadas (29). 
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Las pruebas empleadas en la identificación de valencia de C. neoformans var. gaffii en aisla- 
las cepas permitieron comprobar que todas eran mientos clínicos en Australia, Ellis inició el estu- 
aislamientos de C. neoformans, incluyendo la dio de la ecología de esta variedad y en 1990 
cepa en la que no se determinó la presencia de logró recuperar la variedad en los detritus del 
la fenoloxidasa. Las cepas melanina negativas Eucalyptus camaldulensis. Valdría la pena in- 
tipo silvestre, aunque son raras, han sido descri- vestigar si éste es el sitio en donde habita el C. 
tas esporádicamente en la literaturay estacarac- neoformans var. gattii en nuestro medio (1 8). 
terística, unidaa la presenciade cápiula, hasido 
correlacionada con la virulencia del hongo (31). 
Kwon-Chung en 1986, demostró que las cepas 
capsuladas y melanina positivas eran letales 
para el 90-1 00% de los ratones infectados, du- 
rante un período de 40 días después de la infec- 
ción; por el contrario, con cepas capsuladas 
melanina negativas, la letalidadfue del 70 al 90% 
después de los 40 días de infección (30). 
Los resultados de la determinación de la varie- 
dad en el medio CGB, concordaron con los 
resultados de laserotipificación con los antisueros 
serotipo-específicos, demostrando una vez más 
la alta especificidad que presenta el medio de 
CGB (9). 
Los porcentajes del 92,6% de aislamientos clí- 
nicos de C. neoformans var. neoformans y el 
7,4% de C. neoformans var. gattii son muy 
similares a los observados en Argentina (32), 
Brasil (33) y Norteamérica (1 O), sin incluir el sur 
de California, pero diferentes al 80% descrito en 
Canadá (1 O) ,  70% en Venezuela (34) y 11 % en 
México (10). 
C. neoformans var. neoformans mostró una am- 
plia distribución en Colombia, encontrándose en 
18 de los 20 departamentos dedondesetuvieron 
aislamientos y en Santafé de Bogotá; C. 
neoformansvar. gaffiise determinó en baja can- 
tidad y solamente en 6 departamentos, pero 
llama la atención el número de aislamientos de 
esta variedad en Norte de Santander; descono- 
! cemos los motivos por los cuales ésto sucede y 
actualmente es objeto de estudio. 
En las regiones en las cuales se aisló C. 
neoformans var. gaffii y se realizaron estudios 
del medio ambiente, nofue posible correlacionar 
los hallazgos debido, tal vez, a que el material 
estudiado fueron excretas de palomas, las cua- 
les constituyen el hábitat de C. neoformans var. 
neoformans (1 2,16,17,35). Debido a laalta pre- 
El serotipo A, aislado con mayor frecuencia en 
nuestro estudio, ha sido observado también con 
mayor frecuencia en Canadá, Estados Unidos, 
Brasil, Venezuela, Japón, Nueva Guinea y algu- 
nos países europeos; destacamos la presencia 
del serotipo C, el cual había sido descrito sola- 
mente en Estados Unidos, Canadá y Reino Uni- 
do (10,12,16,34); el paciente del cual se obtuvo 
el aislamiento eraun aaricultor deTame. Arauca. 
quien informó no haber salido del país. El aisla- 
miento del serotipo D de un paciente de Santafé 
de Bogotá no pudo ser considerado como autóc- 
tono, ya que el paciente relató un viaje a Vene- 
zuela, a la región del Zulia, en donde había sido 
descrito uncaso de I mismoserotipo porvillanueva 
y col. (34). 
El serotipo A fue el único determinado en los 
aislamientos del medio ambiente, lo cual con- 
cuerdacon lo observado por otros autores (1 6,17, 
20,35) y estáde acuerdocon los hallazgosde los 
aislamientos clínicos. 
Los resultados de las variedades y serotipos 
según el sexo y la edad de los pacientes, de- 
muestran que la criptococosis ocasionada por C. 
neoformansvar. neoformans, serotipo A, se pre- 
senta con mayor frecuencia en hombres en eda- 
des entre 20 a 40 años, lo cual refleja lo obser- 
vado por otros autores en la distribución de la 
criptococosis por sexo y edad antes y despuésde 
la aparición del SlDA (3, l l ) ;  aunque son muy 
pocos losaislamientosclínicosde C. neoformans 
var. gattii, no se observó predilección por sexo ni 
edad. 
Al analizar la distribución anual de variedades, 
observamosque apartir de 1986, C. neoformans 
var. gaffiise aisla en nuestro medio; esta obser- 
vación, con un número constante de casos, está 
de acuerdo con la afirmación de Kwon-Chung 
sobre la permanencia de la variedad (36). No 
pudimos establecer factores ambientales para 
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explicar la criptococosis ocasionada por C. 
neoformansvar. gattiien intervalos de 2 meses; 
el número tan reducido de aislamientos tampoco 
nos permitió sacar conclusiones al respecto; sin 
embargo, es un dato quesedebetener en cuenta 
para estudiosfuturosen búsquedade lalevadura 
del medio ambiente. 
Los aislamientosde pacientesVIH positivos fue- 
ron todos C. neoformans var. neoformans, sero- 
tipo A, lo cual concuarda con lo informado en la 
literatura (14,15, 37, 38, 39). Solamente se han 
registrado 4 aislamientos de C. neoformans var. 
gattiien pacientes VIH positivos en Zaire, Cana- 
dá, Brasil y California (14,37,38,39). En los ais- 
lamientos de los grupos de pacientes VIH y sin 
dato de VIH, se observaron las dos variedades 
de C. neoformans como había sido encontrado 
por Shimizu (40). 
dad del Valle, por habernos enviado los aisla- 
mientos de sus pacientes para el presente tra- 
bajo. 
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